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ABSTRAK
Kata Kunci : Hubungan Power Otot Lengan ,Kemampuan Servis dan  
Permainan  Bola Voli
	Penelitian yang berjudul â€œHubungan Power Otot Lengan dan Bahu dengan Kemampuan Servis Dalam Permainan  Bola Voli
pada Siswa Kelas  IX SMPN 5 Sawang Tahun Pelajaran 2013/2014. Power otot lengan merupakan kemampuan untuk menahan
beban, hal ini sesuai pendapat Harsono (1988:176) kekuatan adalah kemampuan otot untuk membangkitkan tegangan terhadap
suatu tahanan. Servis merupakan suatu tindakan atau pukulan bola pertama untuk  melalui suatu permainan yang dilakukan oleh
pemain belakang kanan (server)dengan  tangannya yang ditujukan ke daerah belakang lawan dan bola harus melewati atas.
Beutelstahl (2003:9) Permainan Bola Voli adalah olahraga permainan yang dimainkan oleh dua grup berlawanan. Masing-masing
grup memiliki enam orang pemain. Masing- masing grup berusaha untuk menyentuhkan bola ke lapangan lawannya dan hanya
boleh memantulkan bola maksimal 3 kali di lapangan sendiri. permainan Bola Voli dapat diartikan sebagai cara memainkan bola
dengan efisien dan efektif sesuai dengan peraturan permainan yang berlaku untuk mencapai suatu hasil yang optimal. untuk
mengetahui hubungan power otot lengan dan bahu dengan keterampilan servis dalam permainan  bola voli pada siswa kelas IX
SMPN 5 Sawang Tahun Pelajaran 2013/2014. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Diskriptif dimaksudkan untuk
mengangkat fakta, keadaan, fenomena-fenomena yang terjadi pada saat sekarang. Populasi dan sampel pada sekolah kelas IX
SMPN 5 Sawang  2013-2014 yang berjumlah 32 orang. Penelitian ini  menggunakan teknik Random Sampling. Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan cara: Tes Power Otot Lengan dan Bahu dan Kemampuan Servis. Pengolahan data dilakukan
dengan menggunakan rumus statistik dalam bentuk perhitungan nilai rata-rata (mean), standar deviasi, Menghitung koefisien
korelasi antar variabel. , diperoleh rata-rata kekuatan otot bahu adalah 3,57 dan nilai Standar Deviasi sebesar 0,99, dan rata-rata
keterampilan servis bola voli adalah 17,75 pada sekolah kelas IX SMPN 5 Sawang  2013-2014 koefisien korelasi yang ditemukan
sebesar r= 0,49.  Harga rhitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga rtabel. Untuk taraf signifikansi Î± = 0,05 dan n =32
yaitu 0, 0.349  maka rhitung=0,49 dan rtabel=0, 0.349. Hal ini dapat disimpulkan bahwa rhitung>rtabel (0,49 > 0, 0.349), harga
thitung = 3,50 dengan taraf signifikansi Î± = 0,05 dan dk = n â€“ 2 = 32 â€“ 2 = 30. Selanjutnya Ha diterima jika thitung>ttabel.
Berdasarkan daftar ttabel = 1.694 dapat dilihat bahwa thitung>ttabel yaitu 3,50>1.694.
